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ABSTRACT 
 
The objective of writing this paper is to find weaknesses in a sales information system and 
company income cash; and also to try to suggest a new system design so it could increase the information 
quality and help reducing existed problems. The method used is data collecting, analysis, and designing 
method by using data flow diagram, structured diagram, flow chart, and entity relationship diagram. The 
expected result is the better information quality and easiness in searching transactions. Therefore it could 
be concluded that by increasing information quality, the decision making quality could also be increased. 
Besides, system could ease management in searching sales and cash income information. 
 




Tujuan penulisan paper ini adalah untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem informasi 
penjualan dan penerimaan kas Perusahaan dan mencoba mengusulkan rancangan sistem yang baru 
supaya sistem tersebut dapat meningkatkan kualitas informasi sehinggga dapat membantu mengurangi 
permasalahan yang ada. Metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data, metode analisa dan 
metode perancangan dengan menggunakan Data Flow Diagram, Diagram Terstruktur,Flow Chart dan 
Entity Relationship Diagram. Hasil yang dicapai adalah kualitas informasi yang lebih baik dan 
kamudahan dalam mencatat dan melacak transaksi transaksi yang terjadi. Simpulan yang dapat ditarik 
dari analisa yang dilakukan adalah dengan meningkatnya kualitas informasi, maka dapat meningkatkan 
kualitas pengambilan keputusan. Selain itu system dapat mempermudah menajemen dalam mencari 
informasi penjualan dan penerimaan kas. 
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